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MINISTE,RIO DE LA GUERRA





Excmo. Sr~: El Rey (q. D. g.), se ha &'ervido resoh'er
que la real orde~ de 28 a.el m~~ actunl (D. O. núm. 287), en
la que se dispone que el capitán de Infauteáll. D. Juan .Mu-
iíoz y BllrrEidu, cese eú el cargo 'de l3yudllnte de campo del
general de brigada D. Vicente Aril:'l1ondi y j Audenes, quede
modificada en el sentido de que dicho oficial general es Go-
bElfllador militar de la plaza 'del Ferrol, J DO de la provincia
de POütevedra y plaza dc Vigo, como Ee dijo en 18 citada
Jloberana. dispopición.
. De resl orden 10 digo á V. E. para 8U conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. mucho8 alioa
Madrid 24 de diciembre de 1902.
LINA.RJI'i
Señor Capitán generol de Oalicifl.
~fior Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN J¿E INQENIEBOS
RETIROS
Excmo. Sr.: Aocediendo ti lo iloliCicitado por el oficial
celador 'de fortificaoión de primera olase, con sueldo de 3.900
peeetllB anunlea y def<tino en la comanñonci.ade Ir,geniercs
deBan 8ebílBtián, D. Vicente Beltrán Aznares,el Rey (q. n. g.),
ha tenido á bien /Joncederle el retiro pl'lra San S9baetitin (Gui-
púzcoa), y disponer que cau~e bajll, por fin mes actullJ, en el
éuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, ql1e
desde 1.0 de enero próximo venidero ~e le Iibone, por la Ad-
ministraoión eapecid de Hacienda de dicha provincia, el ha-
bér provISional de 292'50 pe!!etlls mensnaleEl, ínterin se de-
termina el definitivo que le correspondaJprevio informedal
CómejoSupremo de Guerra y Marina;
© Dtl¡ e 1 ce ea ~8i~Qete'ris~' pare BU conOcimiento y
fines consigui€.nies. Oios ~narde tí V. E. muchos años,




Señore! Pre3idcnte del Consejo Supremo de Guerra y, Marilla
y Ordenador do pllgo3 de Guern..
SECCIÓN DE CH1AItDIA CIVIL
CLASIFICACIONES
E:ltcmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha fcrvido aprobar .In.
olnsificaoién hecha por esa Junta ConBultiva de que V. EJ.
dió cumta á e8te Mini.'lterio en eliCrito de 12 del li.ctulJ,l, y en
su virtuj declarar aptos para el ascenso, á 10826 segundos te-
nientes de Carabineros. que se n:preS!lU en la f'iguiente rela-
ción, que comienza con D. Waldo Ferreira Pegullroytermina
con D. Ramón Bovar Ortiz, los cuales se hallan comprendidos
en el arto 6." del reglamento de clasificaciones de 24 de maJo.
de 1891 (C. L. núm. 195). .
De rell! orden lo digo á V. E. para BU conocimiento J
demás efecto". Dios guarde é, V. E. muchos atioa. Madrid
23 de diciembre de 1902.
LINARES
Señor Preaidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor pirector general de Carabineros.
Relación que Be C..ttCl.
D. Waldo Ferreira Peguero. .
l) César Gómez de Avel.laneda y PuUlli!.
» Gonzalo GODzálf:z Pola. .
» Juan SAnchez Gurda.
» Juan Martín Alcola.
) Fruotuoso Mllnrique MarUn.
) Juan Rodríguez Rodrigu~,z.
» Claudio COf\ttl.t.zo Criado. .
» Angel SAnchez Alomo.
:» Enrique Creapo Salinas.
) Antonio Gregori Benedicto.
» AureliaM Prieto Aguilera,.
» Enrique Lópfz Pérez.
:» Rllfael Cerdán Novella.
:t Jol!é Gean Garcill de la. Vega.
•'198 29 diciembre 1902 D. O. núm. 28~




Excmo. Sr.: Viste. la inlltancia que V. E. cursó á este
Ministerio con Sl1 eacrito de 28 de noviembre último, promo·
vidn por el oficial primero de Administración Militar' de
reemplazo en csa rfgión, D. Francisco Pére. del Castillo, en
súplica de que ee le conceda trasladar su rE:sidencia desde Va-
lencia á est:l. corte, Ell Rey (q. D, g.). ha tenido á bien acceder
á lo solicitado por el recurrente. . '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento., de·
máS efectos. Dioa guarde ti V. E. muchos años. Madrid
23 d~ diciembre de 1902.
-4FNea .. '
Sañor Capitan general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LlNARE6
SECCIÓN DE SANIDAD MILI'l'AJ
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo.
ner que ~l jefe y oficil\les médicos que figuran en la siguien-
te relación, que da principio con D. Sebastiáu ros8á Lamberl
y termina con D. Juan Serrano Terrada, pasen á servir lo!
destinos que en la misma se exprtlsan.
. De real ord6n lo digo ll.. V. Hl. plll'8 su conocimiento y
demás efectoe. Dial! guard~ it. V. E. muchos años. Ma.·




Señor Capitan general de Valencia.
Señores Capitán genaral de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vi6ta la iDstapcia que V. E. cursó é elite
Ministerio con su esorito de 1.0 delllctual, promovida por el
oficial Bl'gundo de Administración Militar, con destino en esa
región, D. Mariano GODzález Espino. en súplica de que se le
oonceda pafoar á eituación de :reemplazo con reeidencia en Pa·
lencin, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á lo solioi·
tado con l1.rreglo á lo prevenido en la real orden de 12 de di·
piembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para sn conooimiento y
demás efect~. moa guarde Q V. E. muohQil afíOlil. Ma-
drid 23 de· diciembr5 de 1902.
demés efectos. Dios gua¡.'de á V. E. muchos años'- Madrid
23 de diciembre de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Gnerr!!.
S:!ñorea Capitanes generales de la primera y octava regiones.
LnURE8
,---
Madrid 23 de diciembre de 1902.
fihfior Director gar.o.al ce Carabinero!!.
Excmo. Sr,: En vista de la instmcia promovida. por el
cabo cl~ CllrabioHOS de la comlJndll.ncia de Tarragona José
"'liegas l'rospel, ~>n súplica de que, como gracia especial, 8e
le; clonceda la rescisión del compromiso que por dos años con-
trajo en 6 de marzo último, el R~y (q. D. g.), ha tenido á
bien acceder á In petición del interesado, disponiendo que
cauee baja en el inBtituto á qU\3 pertenece, con la condición
0118 det0rmina In real orden ciroular de 31 de octubre de 1900
4 .
. (C. L; núm. 215). .
De lA. de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y .
(lomM efectoe. Dios guarde a V. flJ. muohoB años. Madrid
23 de diciembre de 1902.
OONTL."WACIÓN EN EL SERVICIO Y REENG.ANOHE~
D. Manuel Arauda LondiDf7..
11 José S~ochez Ocana 'i Bá.nch~zOcaña.
11 Fernando Bonroetro Reynol3o.
t Jese de Le~a Dllrnell. . .
t Sotero Cristos Blllnco.
". Antolin Pitltaíu Gnrriguez.·
» José CaS2,nOVll. Tornero.
t Constantino Fernúndez DÜz.
t Joaquin López F<'!nánd'lz.
t Jaointo L6pez de TIaro Peñartl.nda.
11 Ramón Bi)ver Ortiz.
Safior C8pitAn general de Castilla la Nueva.
Sa1kr Ordenador de pagos de Guerra.
LICENCIAS
SECOIÓN DE ADMINISTRACIÓN :MILITAR
Exomo. Sr.: Aocediendo á lo solicitarlo po~ el cabo de la
comandl\ncia de Guardia Civil de Madrid, Ma.nuel Valiente
López Hermoso, el R"y (q. D. g.), so ha servido concederle un
mes de licencia para Almeida y Lisboa (Portugal) yVillar de
Ciervo (Salamanca), con lSuj~ción a lo e6tablecido en las ins·
trucciOll0!lde 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132). Ii fin de
que pueda evacuar aauntoa propio8.
,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi,
na! comiguiente!. moa guarde á V. 1Il. muchos añoa. Ma·
d::id 23 de diciembre de 1902.
'--
LIOENCIAB
Excmo. Sr.: Vista la inlltl.lncia qua V. E. cursó á este
Ministerio con BU esorito de 2 del actual, promovida por el
oHcial segundo de Administrllción .Militar, con destino en es"
O¡:denación, D. Vicento T~urn6 Pozo, en eúplica de que se le
conceda un mes de lit1encia para evacuar lllJUntos propios en
la Coruña, el Rey(q. D. g.), ha tellido á bien acceder tí lo
sOlicitado por el recurrcnt'3, con arreglo li lo prevenido en las
reales órdenes de 19 de abdl y 10 de oc~ubre, de 1901 (Colee·
ción legislativa noma. 83 y 229). .
De real orden lo digo • V. 1Il. para eu conocimiento y
@, r O de s
Señor Ordenador de pllgOS de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la. primera, I!legunda, Ctlar~8.
sexta y octava regiones y Comandante general de Me·
lilla.
Belacíón que se cit(J
Médicos primeros
D: Bebastián Foseá Lambert, del segundo batallón del regi~
. miento Infantl:'.i'ia de Covadonga núm. 40. en plaza de
médico segundo, al primer batallón del' mismo regi-
miento, . ' .
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D. Antonio Martlnez df' Cllrvaj,¡,1 y Camino, del primer bao
tallón del regimiento Infantería de Oavadonga número
40. al cuarto re~imientoArtillería de cam paña.
.. » Juan Roohe User, de la seguDd~ sección d13 la CUStta
compañía de la brigada de tropaB de S~nid6,dMilitar y
servicio de guardia en el hospital militar de Barcelona,
en plaza de médico Eegunrlo, al primer batallón del
regimiento Infantería de Cantabria núm. 39.
Médicos segundos
D. Julio Rodriguez Fernández, de Director del hospital mi-
litar del Peñón, al de Alhucemas de Director.
J Julio Vía':! Ochoteco, del hospital militlir de Alhucemas,
al del Peñón, de Direotor.
D:B PLA~TILLA EN PLAZA DE CATlI'GORfA. I:"i'FE;RIOR CON l.RREGLO
ALA AUTORIZACIÓN QUE CONCEDE EL ARTÍCULO 6.0 DE LA .
LEY J;lE P.liESUPUE8T08 VIGENTE
Médico mayor
D. CamUo Moraig Ariné9J de excedente en la octava región,
al tercer depó8lt.o de caballos sementales, en p~S\zll. de
médico primero.
Eaédicos priDÍeros
D. Cándido N'aTarro Vicente, del cuarto regimimto Artille.
ria 'le campaña, al segundo batallón del regimiento
Infantería de Covadonga núm. 40, en plaza de módico
segundo.
I Leopoldo Queipo Riesco, del primer batallón dol regio
wil,mtQ I~flJ,nteri¡¡, de Cantnbria núm. 39, á la Eegunda
sección de la cuarta compañia de 111 'brIgada de tropllll
de Sanidad Militar y servicio de guardia en el hOllpital
militar de Barcelona, en plaza de médico segundo.
D. Juan Serrano Terr.'atla, ascendido, del 5egllndo batallón
del regimiento Infantetlit de Navarra núm; 25, a1mh-
mo batallón en pinza de médico segundo.
Mwirid 23 de diciE'mbre de 1902. LIN.UE6
-_.~
SECCIÓN DE JUSTIOIA y DERECHOS :E'AS1VOS
DESTINOS CIVILES
Exorno. Sr,: El Rey (q, D. g.), se ha servIdo ii!ponrr qu.
los sargentos comprendiaoí5 en la fli~uient8 relación, que ero.
pit'za con Marcelino Verf2esoto Pareja y termina con Francisca
Jiménez Cerdán, loa cuales ht,;l sido nombrados para de!lelIi-
pefiar 10B destinos'civiles que en la misma 8e cit.nn, o~use:l
baja en 10B cuerpos & que pe:denecen por fin del mes acteRr,
y alta en loa de Reservn que .corresponda, oon arreglo á lo
dispuesto en la real ordgu de 21 de mayo de 1886 (C. L. nú-
mero 213).
De real orden lo digo á V, E. par!l BU conooimiento y da-
más efectoa. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid 23
de diciembre de UJ02.
LINAREI
Señor Ordenador de pagos dG Guerra.
Señores Capitanes generaleB de la primera, eegunda, cuafre,
eextll y eéptima regiones é iBlas Canarias y Comandant~
general de Melilla.
Relación que 8e cita
le ..
Madrid 23 de dloIembre de 1902.
~ • )"'IIlllIIt:.
SUELDO ÁNl1ÁL
Clll8e~ ~OMBRES Ouorpos De~t1nDa que 8e lel concodan .
á que pertenecen Pesetas Cts.
Marcelino Verdesoto Pareja Reg,Inf,!lde Ve,d RaS,50IAgelJt~ de vigilancia (~~rC91ona·),............. -'1.000 f·
. .' h' lIdero id. de Extremadu.¡EBCriblente en la COmli!IÓn de posltos de CIUdad} 875 l'Francisco Vega Chlnc Ills. la. 15. . . . • •. ••• .• • . ReaL .•• " •.•.••.•••...•...•••.•.••••.•.
Federico López Bal!ellteroB, 4.° lego de Z&pauorea
750Minadores •••.•• , •.. CeJa,dor de Telégrafos en SOrla.•.••..•••••.•• »
FrancisClo Berena Min •..•. Idem.••••..••..•••••• Cartero de San F'elió. de 'roralló..•.••.••••••• 3CO :o
Sargen- Fernando Noguero Labra-
Rep;. Inf.ll de Bicilis, 7.. Ordenanza de Correos en Badsjoz ...•••.••.• ' 1.000. tos .... dor•......••..•. ·· .... :lo
'dignel 8ánchr z Ga~·cíe. .... l1em íd. Andaluc1a, 52. Inspector de policill. en Ciudad Rodrigo •.•••.. 821 25
Juan Munguía Olalzola ... l.er reg. de Zapudores
Agente de vilÓlancia. en v.,jzcaya.•..•....•••• ; 1.000Minadores •....••... :1>
Pablo Garbaj(jSQ López .••. Re~. luf.a de Toledo, 31) Cartero de Hienda la Enc.J}R ••••••••••.••••• 200 »,
Idem. id. de Canarias, 2 Alguacil del J uz¡¡:ado de laM PalmaB, .••••• ; ••. 600Manuil Rosado.Mena ....• :t




Excmo. Sr.: En vista de una inlltancia promovida po~el
confinaao en ll!. colonia peniter:Icill.ria de esa plaza,. Ed~lmlro
Caraballo Junco, en súplica de q~e Ee le haga aplIcaCión de
108 beneficios del re/;ll decreto de mdulto de 29 de mal'ZO de
1899, el Rey (q. D. g.), de aouerdo.conIo expuesto po: V.E.
en escrito de S de septiembre último y.por elOonseJo Bu-
de Guerra y MarinB en 12 del coruente mes, se ha ser·premo . d' ... dI
vidodes€stimaI Ja; petición del mteresa o, el~ ~91'JUlOlO e
d· h 'ue tiene, como todo confinado, ¿, solICitar una gl'1l-ereo o q . l' 1 1
. c'lal oi reune las condiciones qua (etermma a refl,cla espe ,,,, ,
o.rden de 3 de octubre de 1891 (O. L. núm. 373). . . .
. ~ te!\J orden o ¡~Q!\ V, IY.. para su conOCimiento y
.~ ,,{;# b~. ,.
demAs efectos. Dios guarde A V. E. mucho!! afias. Ma-
drid 23 de diciembre. de 1902.
LINA.REl!
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gl,WtrJl.yMarina.
----
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En viete. de la instancia que V. E. CUrsó á.
. este Minütel'Ío en 6 del actu~l, pro~ovilja por el teniente
. coronel de ese cuerpo D.Luía de Figllerola Ferretti, en sú-
plica dc que se le conceda un año de licenoia pUl París
25 .dioiembre 1~02 ,». O. núm. 2S&.
-
(Fi'ancí:A)¡ el Rey (q; D. Ir.), de acv.erdo con lo il)Lorroado el sargento que fué del regimiento Cazadoros d. Talaver~,,15
por V. E., ha tenido l\ bien aCC6Ger A 1ft petiéión del inte- de ClI.bllllnia, D. Andrés Cea Calleja, con destino ~n la 8C-
1'e811no1 !,lomo compr6ndido en el atto 86 del reglamento de tualidad en la Administración de Hacienda. de Palencia, en
ffe cuerpo, aprobarlo por leal orden de 2.7 de junio de 1890 solicitud de que ee le conceda el empleo de !Jegundo tenien·
(G. L. m~Ol. 212). , . . te de la r.eserva gratuita, e~ Rey (q. D. g.), Beba s~r:.i~do con-
De r,,:~l orden lo. digo a V. E. parri BU oonOOlmlento y ceder al mteresado el refendo empleo con la. antlgucda~.de
d6p:J.ss efl'ctoS. Dial'!! Ruarde á V. E. mu.chOlll!fiO!. Madrid 7 del expresado mes de noviembre; por reumr las c0n.d:eJo.
23' d6 dici~mbre de 1902. I nE'B prevenidas en el nrt. 4.0 del resl decreto de 16 de dlCl~tIl·
.' LINARJjB I bra dl11891 (C. L. núm. 478). ' ,
. I De rea.l orden lo digo é. V. E. })ara. su conocimiento y Qe~E'a5.or Comandante gen~raldel Cuerpo y Cuartel de Inváhdos. A~ f t O;," '.J. V ~ muchos n"_ '''';'drl'd
. . O - d m= (, ec os. . _os guaraa... ..!JI. lUlu... m...Señores CapitAn general de 18 pnmera reglón y rdens or "3 d d" b d 1902 .
~ e ¡Clem re e. ' , .
. de pllgos de Guerra.. LINARltS .
. .
, • I s .Señor Capitán general de Csstilla la Vieja •.:
PENSIONES
. E~()m(" Sr.: En virtud de lo d¡;t{lrmimido en el real de-
creto de 4'do abril de 1899 (C. I.J.. núm. 67), y Q:j conformi.
dad c~nlo. expuesto por el Consejo Bup:remo d~ .(horrt\ y
:Marin~ 'en 1.0 del mes actulil, (,1 R~y (q. D. g.), ba tenidoá
bi~ri dil'!p~uerque la pen~i6n anuat de 1.100 pe,o;etae, y 13-
bonificación deltécio de dicha, cautidad, 6 St8.l) 366(66 pese·
t~ ~bovt\ble esta ú1tim~ por )11.'1 cajM de Ja~ il'la,; Filipinas,
.1. - .
que, por real Ord(lU de 19 de a~üato de 1895, fué cono,edida ti.
D.a María Eiisa SOl'ial.lo Roca, en conoepto de viuda del cc-
mandante de Infantería, retirado, D. Antonio Mora Carrata
lá, &6 abone á la interemda desde l.t' de enero de 1899, :sin
dicho aumento Y'sólo eu el importe de la8 1.100 pfsetaa que
le correspond",ri con lI.rrep,Jo á ln tarifa al 'foiío 115 del regla.
mento déi Montllpío Militur, Ú~.iC(I'ben6ficíoá que titlue de-
recho 8f!gúnlas diflpO!'líciollell vigentel'l, interin p~.rmull':z·s en.
.8U refaido estado, lJrevin 1& corrcspondicnt81iquidación.
Dal'f.tl.\ orden lo digo l\ V.ID. ptllt\ su eoDocirnhmto y d6~
lIJá!'! efect'll'. Di0S guarde á V. E. m\1choe nño~. Madrirl
23 de did~mbre de 1902.
LINARES
8tñor CIlIJií.á.n genera.l de Cata,luña.
S~ñor Preüdf.nte del Consejo Supremo de Gu~rr,+yMRriOll.
lDxcmn. Sr.: , Bl Rey (q. D. g.), dEl acuerdo Con lo infor·
in.ado por el Consejo ~upremo de Guerra y MllriDll. en 12 del
corriente mes, ha ienido • bien conceder á D.' María Cle-
me~tina Gillbe~t Rocbf,l, en concepto de viuda del Cllpitán de
Inflllltcrfll D. Patricio Rivas Gutitrtrcz, la pen¡;ión anual de
625 peseta.a, qUEde CowlAponde según J:\ ley de 22 da julio
de 1891 (O. L. núin. 278); la cual peneióD. se abonará á. la
interee<ada, mientras permanezca en dicho PEltado, por la De-
l~ga~ión de Hacienda de la provincia de Tllrragonn, desde el
2 de' mayo próximo paliado, aiguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demá;¡ 6¡.ectQ~. Dios guarde á. V. E. muchos aÜOB. Ma-
drid 23 de diciembre .d~ Ul02.
LINARES
Sefior CapH4n general' de Cat~luña.
/!leti.9r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma:rina.
~,.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista da la instancia que cursó V. E.
á este Mini8t~rió e~ 15 de noviembre líltilllo,ptomovida por
© "inisterio de Defensa
, RETIROS
Excmo. S~.: El Rey-(q. D.g.), de acuerdo con lo infor.
mado por el Cons~j·) Supremo de GuerIll' y Mariullen lO~el
actusl, ha tenido á billn confirmar,en dtifinitivn. el B~ñal&.
~i6nto ne ha.ber provi~ioDl'l1 qne se hizo al segundo t6nient&
de Ingenieros (ID. R), D. Diodoro Sier.ra Lópes, al concederle
el retiro pnra eata cort'3; !'e~ún real orden de 30 de junio 811:-
terior (O q. llÚm. 1(8); asignándole 10B 90 d,utimcB dél
srieldode su empleo, ó Benn' 146'25 pesotas mensu~le!l, que
hl corroRpondell con nrr~glo tí h ley de 9 de enerot'lltimo
(C. L. núm. 26), más 111 penaión COl'reI!lpondien,te de.do!! Cl'U-
ces del Mérito Militllr de que se halla en posesión, abonabt~B
por la habilitación corJ:llspoftdiente de tlsta región, hll!lta fin
de f~,brero de 1925, en que pasará é. figun.r anla nómina de
clases pasivas ele la provincia en que resida, por oumplir en
13 dol eitado m95 60 años y con el sólo huber do 146'25 pt'l~
e~tffl;¡ mentmuleB, continuando en el dilJfmte de la pensión
d'3 600 peRetas ar.lUaleB anexa á In cruz de Slln F~rnando de
Eegundll clase de que Ele halla en pof¡(esión.
De reat ordell lo digo tí V. E. para i!U conocimiento y
'demás efe¡:tOl'l. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de dicit'mbre de 1902.
. LL~.AllE6
Señor Capitán general de Ca~tílIa la Nueva.
Sañores Presidente del Úoneeío Supremo ds Guerr~ '1 Marina.
'1 Ordenador de pagOli de Guerrll. ' ' ,
•• a
Excmo. Sr.! El Rey (q. D. g.), de Muerdo con lo infor..
mado por el Coilll6jO Supremo de Gllerra y Marinllen 12 d~l
actu/d, ha tenido a bien oonfirmar, en definitiva,' el lleñttla-
miento de haber provisional que al'. hizonleeguudo t,~niente
de Artilleria. (E. R.), D. Antonio Ruiz Pérn, al concederlee~
retiro para Málaga, llt>gún l'Nll orden de 5 de agosto anterior
(D. Q. núm. 1'73); asignándole los 90 céntimos del eueldo de '
BU empleo, Ó I!elln 146'25 peseta" menaualas,qae le correa,
l)ondE'n con arreglo á la ley de 8 de en6rO último (C. L. nú-
mero 26), mAa la pensión correapondiente á una. oru2; de
primera olase del Mérito Militar de que se halla en' pOIll6sión,'
abonables por la habilitaoión correspendiente d9 es" región
hasta fin de septiembre de 1922, en que por cnmplir 60 años
en 24 del citado mea paeará á figurar en la ll:óminade clases
pasivas de la provincia en que resida, con ét'sólo ht!-ber men,~
sUlOl de 146'25 peset!U!, no confirmlmdoB«le el empleo h()n~r1~
fiao de primer teniente por no reunir 20 años de i3ervici~s
efectivos. ','
De rea.l orden lo ~igo4 V. E. par~ ~u c.o~oc~~ieD,to '1
'.' .. -. . .. ' .".. ~. .
501
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
.E!:cn:l().. 8r.~ Eu·vitta del expediente que V. E. remitió
á e~te Ministerio con fecha 24 de septiembre último, in8trl1f:'
do cqn motivó de la iilutilidad dd soldado lIanuel Soler Go..
ma, .1 Rey ('l. D; "g.); de acuer.do con lo expuellto pnr la Jun.
ta Consultiva de Guerra en 15 de noviembre- próximo pasa-
do, se ha. servido dispon.:r que S6 sobresea, y archive dicho
expediente, una:vez que no procede exigir responsabilidad á
1)ersona ni corporación alguna.
De real m:den lo digo t V. E. para su oonocimiento y de-
mA! efectos. Dios guarde á V. .m. muoholll añOR. Madrid
23 de diciembre de 1902.
Señor Capitán genersl de Castilla la Nuera.
Señor Director de la Academia de Administración Militar.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: . Accediendo á lo solicitado por el alumno
de la Academia de Administraci{m ·Militar D. Luis Idarte
Campuzano, el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizarle pata
que pueda disfrutar las próximas vacaciones reglamentaria.s
de Pascuas en Bordeaux (Francia).
De real orden .10 digo á V. E. para IlU· conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aúog. Ma-
drid 23 de diciembre de HJ02.
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Señor Capitán general da Andalucia.
Sef'loreB Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de. Guerra. . .
Excmo. Sr!~ El Rey (q. D. g.), de acuerdo con10 infor:.
lpado por el Cons.ejo Supremo de Guerra.y Marina en 13 del
actual, ha t~nido·á bien confirmar, endejinitivn,els6ñala-
miento lie haber provieioual que l'lS hizo al segundo teniente
quefué demovilizsdos de Cuba, D. Bonifaeio «;ranado m:uri~
"tl0, al ooncederle el retiro temporal para Bilbao, fie¡Ún real
orden de 27 de !eptiambre próximo pasado (D. O. núm. 216);
asignándole los 30 céntimos de18u~ldo de su empleo, ó Bean
48'75 pegetas mensuales, que por SUE! alias de servicio le co·
rrEsponden durante el plazo da 13 años,. 4 mellss y 29 dias,
Ein perjuicio de mayor abonoar l:I,credita legalmente baber
pertenecido al regimiento de CabaUeria volunt.arios de Pinar
del Rio.
De real' orden lo digo á V. E. para Buoonocimiento y de·
mas' efectos... Dios guarde á V. E.muchos añal!!. Madrid
23 d6 diciembre "de ll:i02.
Señor Capit.An general dolo Norte.
&ñor Presid~ntedel Consejo Supremo de GuerrllY Marina.
dama'! efeoto8. .Dioa guarde á. V. !l. muohol!l año~. Ma~
drid 23 .d~ dicitmbre de 1902.
IIacz6N Di mS1':RUOOIÓN, nCLt7TAKISN!rO
y CONDECORACIONES
CRUCES
Excmo. Sr.: El RGY (q. D. g.), de aouerdo con lo infor-'
Olada por la A8t\mblea .de la real y militar Orden de San
Rermenegildo, ha tenido 6. bien conceder. al comandante de
Infllntt:l'ia, reth'ado, D. Jacinto Co!ao y fernández, la cruz y
placa. de la referida Orden, con la antigüedad de 16 da febre·
ro de 1886 en la primera y de igual dia y mes de 1896 en lo.
fegunda, fecllas en que cumplió 10l! plazo; reglamentarios.
DlJ real orden lo digo 1\ V. JIl. para su conooimiento y
dflD'l" efeboolÍ. Diol gtu~l'do á Y. E. muohos afío!!. Matl..rid
23 de dioiembre de 1002.
LIN.!:&~'
, .
hior Pl'~identedel OOIl$;ijO Supremo de Guerra y Maño".
Sefior CI~pitángener8l de la cuarta región.
r5eñor Cspitán general de Aragón.
Señor Presidente d~ la JunÚ,t Consultiva de Guerra; .
Excmo. Sr.: En viJlta del expedienta que V. E. remitió
á eate Ministerio con fecha 2 ele septiembre último, instruf-
do. con motivo de la inutilidad del soidudo Jaime Fillol Sauz,
él Rey (q. D. g.), df,l acuerdo con lo expuesto por 1:1. Junta.
Conmltiva de Huerra en 15 de noviembre próximo pai:.udo,
ha tenido á bien disparAer qua Be IlJobl'tJsea y archive dicho
éxpediente, una vez que no procede exigir responsabilidad á
pereona ni corporación algnnll.
De real orden lo digo á V. E. para IU .oonocimianto y
demás efectos. Dios guarde á V. ''w. muchos años. Madrid
23 de diciembre de 1902.
Señor Capitán general de Cataluña.
Sedor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
- 8a••
ESCALA.8 DE RltSERVA
E.x:.c~o. Sr.: Accediendo á lo solicitado por .1 !t!gundo
teniente d~ Infl\nter!a (E. R.), D. Agustín· Sánohez Martín,
el Rey (q. D. g.),Ilt! ha /!ervido dieponer que se leconlidere
incluido en la relación de Jos que fueron aprobados en los
exámenes verificados en julio· próximo pasado, publicada por
real orden de 31 de octubre último (D. O. núm. 24.5), puesto
que se acredita dioha aprobación en el certificado que aeom.:
pufi!t á su instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efe<itOB. Dioo guardE! ti V. E ..muchos afios. Madrid
23 de diciembre de 1902.
LINAREIiI
Se- ar Capitán general de CaStil1a'laViej8,~
e Ministerio de Defensa.
Excmo. Sr.: En vieta del expediente que V. E. remitió
" este Miriiliit~rio coil fecha'8 de agosto último, instruido cun
motivo de la inutilidad del soldado Francisco Tinoco Mesa~
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 expueato por la .Junta
Comultiva de Guerra en 15' de novIembre próximo pasado~
ha tenido á. bien disponer que se sobresea y archive dicho ex-
pediente, una vez que no proceda exigir responsabilidnd á
persona nicorporación alguna.
De roalorden lo digo á V. E. para su conocimIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de dicIembre de 1902..
LINAREi
S~ñor CaI)Ítáil. gélleral de Andalucía',
Se60rfreeidellte de la ~unttl¡ Qonflul~iV~'\ de Guerra.





Exomo. Sr.: En vista de la instancia pl'omovidapor Don
AniC3tÓ Luis Pinaque, presid~nte de la Junta de patronato de
la fundación benéfioa de Ramón PllÍ, marqué¡¡ oe Amboag~,
en. el Ferrol (Coruña), en solicitud de que se le conoo'ia auto-
rización para redimir del servicio militar activo á Gonzalo
Barroso Bustabad, el Rey (q. D. g.), se ha servido deselltimar
dicha petición con arreglo á la8 prosoripoiones delart. 174
de la ley de reolutamiento. .
De real orden lo digo á V. E. para. BU conooimiento y
fines consiguientes. 'Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de diciembre de 1902.
Señor Capitán general de Castillllla Vkja.
(Valladolid), en solicitud de que sa deolare excedente de
cupo tí su hijo rEaias Reguero Ga.rrido, perteneciente al re·
emplazo ele 1901, y le sean devuelt88 188 1.500 pesetas con
qua le redimió del servicio militar activo; y result-andoque
el citado reoluta obtuvo el número 23 dl'l sorteo, por el 9u81
le correspondió ingresar en filss, pues. aun oua~él0 fueron
declarados Boldados útÜes por el Ministerio de la Goberna-
ción dos mozos con número!! inferiores, 10l! beneficios de tal
resoluoión se aplicaron á los números 25 y 26 de dicho sor-
teo, el Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo informado por la
Comisión mixta de reclutamiento de la. cit-ada provincia, se
ha servido desestimar 16. petición del recurrente. _
De rOlil orden lo digo ti. V. E. para !1U conocimlellto y
i -demás e!ootoa. Dióflguarde ~ V. lB. muchos años. Madri~
! 23 de diciembre de l~O~. .
LtN.t.RES
LINAREI
Excmo. Sr.: En vil>ta dal expediente qUQ V. E. remitió
á eete Ministerio con fech~ 9 de septi~mbre "41timo, instrui·
do con motivo de la inutilidad del soldado Manual Blanco
Blanco, el Rey (q.. D. g.), de ¡¡Cner.do con. lo .expuesto. por laI
Junta Consultiva de Guerra en 15 de noviembre próximo
pasado, ha tenido á bien disponer que se sobresea y archive
dicho expediente, una vez que no procede exigir reE!ponsa- I
bilidad á peri!lona ni corporación alguna. ~
De real orden 10 digo á V. ,E. pllra ilU conocimiento '1 I
demás efectos. Dio~ guarde tí. V. E. muchos añoa. Ma· i
drid 23 de diciembre de 1~02. .
LINAll~
--
Señor Capitán general de Castilla la Viejll.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Capitlin general de Catalufia·.
Señor PreiJidellte de la Junta Cnnllultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En V5f1tB del expediente que V. E. remitió l
aeste Ministerio con fecha 6 de octubre último, instruido
'Con motivo de la in.utilidad del soldado Rafael Abarca Mar-
tíuez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por la
Junta Consultiva de Guerra en 15 de noviembre próximo
pasado, ha tenido á bien dir;¡poner que Ee sobresea y archive
l'licho expediente, una vez qua no procede exi.gir responsa·
hilida,d Á p.ersona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "!
d~más efectos. Dios guarde á, V. ro. muchos afias. Ma·
drid 23 de diciembre de 1902.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Juan Garchl, vecino de Alaraa (Salamanca), en solici·
tud de que se exima del sel'vioio militar activo tí su hijo
Leoncio Gltrcia Corral, el Rey (q. D.·g.), de acuerdo con lo
informado por la Comisión mixta de reclutamiento. de la
indicada provinoia, se hfl 2el'vido deselitimar dicha petición. 1
De real orden lo digo á V. :ID. para MU conocimiento J.l
fines consiguientes. DIos guara.e á. V. E. muchoYaños. Mil., i
drid 23 de diciambre de 1902, i
• LINAltEJ i
Señor Capitá.n. general de Castilla. la Vieja.
Sefior Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia proIl1ovida por
Ceoilia Ortiz Martínell, vecina de Hueli1car (Granada), en so-
licitud de que se le conceda autorización para redimir del
Eervicio militar activo a su hijo EJoy Garo~a Ortiz, el Rey
(q. D. g.), se ha servido desestimar dicha petición con arre-
glo IÍ lae pre~cripcionefl del arto 174 de la' ley de recluta...
miento. '
De real o:rden lo digo tí V. E. para l!U conocimiento y
fine~ cODllliguiente8. Dioa guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de diciembre de 1902.
Excmo. Sr.: En vista de la inllfancillo promovida por
Ana Avibar Luque, vecina de Torre Malina (Málaga), en so·
licitud de que se exima del servicio milit.'1.t' activo B. BU hijo
Antonio Segura Avibnr, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Camiei6n mixta de reclutamiento de la in-
dicada provinoia, se ha fOl'vido desestito3.r diohapetioión.
De real orden lo digo á. V. E. para su conociJniallto y
€Ifectoa o0l1siguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 d61 dioiembre do 1902.
LtNARJ<ll!!.
Señor Capitán general de Andalucia.
--
Sefior Capitán general de Andalooia.
el....
Excmo. Sr.: En vista de la in8tancia promovida por
Joaquín Mir y Badosa, veoino de Onpaech (0eronn), en soli-
citud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas ·con que se
redimió del servioio milital' activo, como recluta del reem.
plazo aotu.al; y resultando que al interesado le corresponde
ingresar en filas con arreglo al cupo señalado á su pueblo J el
Rey (q. D. g.), Ee ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su' conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muohos años. .Madrid
23 de diciembre de 1902. '
]~xcmo. Sr.: En vista de ia instancia ·promovid.a pori
. Esteban Reguero Rodríguez, vcrJino de M~dina del Campo 1Sefíor Capitán genert\l: (j.(\ Qatalufiá.
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SlaOIóK DI ASU'NTOS GJlN:E1U.LiS É INCIDENCIA S·
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vistos la instancia que V. E. cursó á esta
Ministerio en. 4 da eeptiembre da 1901, y 10&1 documentos
remitidos en 8 de julio último, promovida· aquélla por el
voluntario que fué en Filipinas D. Manuel Ruiz Orm.aechea,
residente en esta corte, cane de Luchana núm. 4, en súplica
de libono de tiempo por loa EervicioEj que pl'es~ó en la cam·
pllña de aquel arohipiélago, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Mu.·
rina, teniendo en cuenta que el interesado ingresó en el
citado instituto en 22 de septiembre de 1896, que en 26 de
agosto de 1898 cayó prisionero de los tagaloa y r?cobl'ó la
libertad en 12 do diciembre de 1899; y considerando que
cuando. efectuó su alistamiento era menor de edsd, por lo
que deben empeZlll'Se a contar sus EervicioB desde el 21 de
agosto de 1897, en que cumplió los 16 años de edad; con·
tando, por lo tanto, hastll que fué puesto en libertad en la
indicada fecha, 2' afios, 3 mesea y22 días de efectivos servi-
cios militares, ha tenido 8. bien resolver que este tiempo le
lIea. de abono par~ loa erectos de retiro ó jubilación, según lo
preoeptuado en el a~t. 127· del r¡;glamenro provisioUlll de
los cuerpOl!l de VolUllWriol'l de Filipinas, aprobado en 3 de
febrero d.e 1897 ypublicado en la Gacela de :Manila. en 6 del
mismo me~, Ealvo al caso de que lo tenga tlcreditacio en al-
guna carrera civil. EB al propio tiempo la voluntad de
B. M., tftmbién de conformidad con el expresado informe
de aquel alto Cúerpo, que sI reourrente le sea de abono por
doble tiempo de campaña, un año, 3 melles y 17 di~, por el
que permaneció prisionero, en virtud de Jo prev9nido en el
real decreto de 7 da septiembre de 1899 {C. L. núm. 175).
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectoa. Dios guarde Íí V. E. muchos añOIll. Madrid
23 de diCiembre de 1I:l02. '.
LiNARES
Befior Capitán general de Calltilla la. Nueva.
Bafiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Ordenador de pagos de Guerra, Jefe de la Comisión liqui.
dadora. de la Intendencia militar de Filipinas é Inspector
de la Comil!lión liquidadora de las C~pitanfas generale!
'1 Subinspecciones de Ultramar. .
.'0: --,
Excmo. Sr.: Vista in. instancitl. promovida en 18 de no-
viembre último por D. JuanPérez Nodal, aV~íJindado en Gra-
nada, huérfano del capitán D. Juan Pére~ Crespo, en aúpli
ca de que se le expida pasaporte para trasladarse á la isla de
Ouba é. rcunirse con su madi'C y hermanos, tÍ quienes como
al recurrente Ée le3 concedió pasaje por cuenta del E8ttldo
por real orden de, 7.de octubre de 1901 (D. O. núm. 223), y
de cuyo beneficio no pudo hacer uso, el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bi'en ncceder á le8 dCS803 del recurrente, una vez
que acredita, con el certificado ,adjunto tÍ BU solicitud, no
haber efectutodo el transporta á que se refier~ (lesde la fecha
que 11:0 cita.
Da real orden 10 digo a V. ll:. para BU conocimiento y
lIemás efecto!. Dios gu"arde AV. E. muchos años. Madrid
23 de dioiembre de 1902. .
LurAREB
SeÍlor Capitán general de Andaluc1a.
Sefiorea Capitán general de la primera región, Orde:n!1dor de
pagos de Guerra y Jefe dela Comisión liquidadóra .de la.
Intendencia·militar de Cuba.
(:mCULARES ir DISI'OSICIONIS




Oimtlar. Los señores jefes de cuerpo donde hayan sido
destinildos ti su desembarco en la Peninsula los individuos
que figuran en la siguiente relación, regresados de la isla de
Cuba. á continuar sus servicios, se servirán reclamar sus fi.
liaciones del sefior corónel del regimiento Infantería de Bo.
ria núm. 9.
Madrid 23 de diciembre de 1902.
:El Jefe le la. SeccIón.
Enri!lue Oortés
Relación que se cita
TRANSPORTES Clases NOMBRES
LINARES
Exom.o. Sr.: Vieta la instancia que V. E. cursó t\ €ete
Ministerio en 21 de octubre próximo pasado, promovida por
el comandante de Infanterfa, en situación de excedente en
esa región, D. Luis Fontán y Santamarina, en súplica de que
sea por cuenta del Eitado eu pasaje y á precio de contrata el
de I8U familia, que Ilatisfizo de BU peculio al pasar á la iala
de Cuba en 1894, en situaoión da supernumerario sin Buel-
do, hasta que le fué concedida la vuel~a al servicio activo
por real orden de 30 de Julio de 1895 (D. O. núm. 167),
el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar la petición del
recurrente, por hllber prescripto el derecho que pudiera tener
, lo que solicita.
De real orden lo diga á V. E. para BU oonooimiento y
demás efeotos. Dios gUll.rde á V. E. muehos afios. Madrid
28 de dioiembre de 1902.
Señor Capitán general de Gll.Iicia.
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Cabo•••••••••••••• Antonio Cabo Sancho.
Antonio Nicolau Grau.




Antonio Salvador Nieto Ortiz.
Bernardo HosuleB SU6aón.







Sargento ..•••••••• ¡Eduardo Mocholi Guerrero.
}
Ernesto Suárez Navarrete.
Soldadotl .••••••••• Eduardo Martinez RiquEl.
Enrique Alfimany Carreras.
Sargento •••••••••. ¡Franc~scoNieto Belmon.te.
Soldado de 1.a..... [FranQ1SOO MtwíM Vera.
~04 25 di.~~Dlbre 1902 D. o. ntim. 28$
""' .-.... ~....~.u.~~.:.•~ ... ~'r'Ir~~ - • " ~.....'".~!~~
mPRENTA y LITOGRAFÍA DEL nlllPÓ81TO m¡ LA GUERRA
SECCIÓ1; ~I 11~G:mNIER04
HOJAS OE SERVICIOS' .
Oirculai·. Los prime~o:!l jefes de las unidades' y depen•..
dencias del cuerpo de Ingeniero! .u qu~ sirven los primerog .
ténientas que figu~an en la l'iguientá 'relación, le Berviré.n
remitir con urg6Ilcia (¡, eata SetcióD. oopills conceptuadás' de
-lás hojáe de l'lervicios y de hechos de los referidos ofiqiales,
con el fin de aoompañárla8 á la propuesta de olasifio"ación.
que corresponde., 6olicit!1ndo los ComaIidantea ganeral~B,
prinqipales ó exento,". de lllll autoridndes correllponclienies.
ls8 mencionada/) hojAfl que no radiquen en depend~I,lcias
del cuerpo y remitiéndolas con las demái. ..
Madrid 23 de diciembre de 1902..
" .
. BI. J'efelle~ lleeifÓn,
.B~n'to l, Vrg"iJ~
Re.laciQn que se cita
D. BenitO Navarro,! Ortiz deZál',..ta.
) Diego Fernandez y Herce. . .
) Alberto Novella y Lizaur.
» Carlos Requena y Martinez•.
.' ) At'.tonio Peláez Campomnnes y Garcia San Miguel.
) .losó Sanz y Forcada. '"
) Mig....el Vilarra8Q y JuliA. .
) Rogelio Sol y MeBtre. .
» Mariano Ripollée y Vasmonde-.
) José Berenguery Cajigas.
» Felipe Arana y ViTtmco. .
a .Francíf3Co Vi~aI y Planas.
a José CaBUilO y Obeso. .
» Jaime Coll y 8oriano. .
a Enrique Meieguer y Marin.
a Julio Piñal y Aldar.o.
» Ricardo Seco de la Garza.
:1 Anselmo Ls.Oll811 y Agustin.
) Carlos Codel! é lileRca~. .
» JoséTorras y Noguéo.
) Antonio GODzález é !rún.
) Silveri() Cañadas y Valdós.
) Julio Arribll.8Y Vicuña.
» P..amón A¡tuirz:e y Martintz Vtlldi'fÍe50•...'
) Juan Nolla. y Badia.
) J(¡lié Carlos-Rooa y G6mez. .
) Mario de la E8coBurn y Méndez.
Mlldrid 23 de diciembre de 1902.








Ftauoisco Bsrgón Buuillo. '.
Soldados ...••..•. , FranoiEco Calvo Catalán.
Gregorio RodrigUf'Z Blluitez•.







Cabo .••••.••.••••• ¡JOSé Mnííoz Martillaz.
Otro~ •••...••.•••• José Izqnierdo G.iner.










- José Muñoz EXpóBíto.





.Tosé SllDa1uya Collado. .


















~pa~ou8lOlivera Bartua!.Soldados ••....•••• Pii.lícual Peña Caballero•.'Pablo Fertando Marzo.
Corneta ••••••••••• ¡Rafael Ferrer Doz.
. ¡Ramón Ariaa Cámara. .
Ramón Gilabert Pascual.
SoldadOll • . • . • • •• •. Rafael Pérez Espi.
. Ricardo AlvII:'ado Monteagudo.
. Homualdo Blanco PtUICl. ., .
~_··-..........~...."""'-Cl....' ..-__ll~....·~_lI_...,. ..~"'..,.·'...:··...'·'-"·I'-C.-""....-·_""'_""'_""",,,,_.....~-_".._.,.,._.""""'_.~_:_:-_n_R_:_B~_Q_..._ .._--_-_'_..,._--_ ~I: .~~=--~-« ..,.Q Nq oo. ';~M~:S- .
. . -'"
'. -- ~$aUti!lgO Fernández Gon~Alez.
Salva.dor Machiran Ferrar.
Solclfido!l •.••.••••• Vicente Parto Simabre. .
. . Vicente Bernabell entalá.
. Vicente CreEícenoio Sola Sampere.
1 .
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